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Objectifs
Approche extensive pour la morphologie
Morphologie extensive (Plénat et al., 2002; Hathout, 2009)
Description linguistique à partir d’un maximum de données
Conditionnée par les outils
Extensive vis à vis du corpus et non du lexique
Apports de la sémantique distributionnelle pour l’analyse des procédés
dérivationnels et des catégories sémantiques
Contributions linguistiques
Distinction sémantique des suffixes -eur, -euse et -rice
Distinction sémantique des nominalisations en -age, -ion et -ment
Contributions méthodologiques
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5 Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
6 Conclusion
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Linguistique et sémantique distributionnelle
L’hypothèse distributionnelle
Harris (1954)
"difference of meaning correlates with difference of distribution"
Proximité sémantique des mots caractérisée par le partage de contextes
parcours et itinéraire sont proches parce qu’ils sont tous les deux
sujets des verbes mener et traverser
compléments du nom étape
modifiés par les adjectifs spirituel et libre
etc.
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Linguistique et sémantique distributionnelle
La sémantique distributionnelle
Représentation du sens sous la forme de vecteurs
À partir des contextes en corpus
baliser traverser changer étape incident spirituel libre
parcours 0.6 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8
itinéraire 0.7 0.4 0.5 0.6 0.1 0.2 0.2
Deux mots sont proches si leurs vecteurs sont proches
Objets mathématiques
Mesure de similarité basée sur l’angle entre deux vecteurs
Possibilité de les manipuler (addition, soustraction...)
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Word2Vec (Mikolov et al., 2013)
Modèle prédictif
Réseau de neurones
CBOW : prédiction du mot à partir du contexte
Skip-gram : prédiction du contexte
Hyper-paramètres
Fréquence minimum
Nombre de dimensions
Mesure de similarité cosinus
0 < P < 1
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Le critère distributionnel pour la recherche en linguistique
Études en diachronie
Évolution du sens (Gulordava and Baroni, 2011; Kulkarni et al., 2015)
Évolution de la productivité syntaxique (Perek, 2016)
Typage sémantique
Induction de classes sémantiques verbales (Schulte Im Walde, 2006)
Classification de noms composés (Verhoeven et al., 2012)
Figement sémantique
Découpage de composés (Riedl and Biemann, 2016)
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Quantification du changement sémantique en diachronie
Kim et al. (2014)
Le changement du sens est apprécié à partir du traitement d’un corpus
diachronique en étudiant le degré de recouvrement des voisins
distributionnels des mots calculés par période
GoogleBooks, 100 milliards de mots
Mot
Voisins en :
1900 2009
cell closet, dungeon, tent phone, cordless, cellular
gay cheerful, pleasant, brillant lesbian, bisexual, lesbians
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Du lexème au caractère
Changement d’échelle (Turney and Pantel, 2010)
Capter du sens à l’échelle des caractères ?
Place de la morphologie
La morphologie au service de la sémantique distributionnelle
La sémantique distributionnelle au service de la morphologie
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Linguistique et sémantique distributionnelle
La morphologie au service de la sémantique distributionnelle
Améliorer les modèles distributionnels en les enrichissant
d’informations morphologiques
Calcul des vecteurs des mots rares ou absents à partir des vecteurs des
lemmes de la famille dérivationnelle (Padó et al., 2013)
Représentation des transformations morphologiques sous la forme de
vecteurs pour calculer les vecteurs des mots rares (Soricut and Och,
2015)
Représentation des séquences de caractères sous la forme de vecteurs
et calcul du vecteur d’un mot comme la somme des vecteurs des
séquences de caractères (Bojanowski et al., 2016; Luong et al., 2013;
Botha and Blunsom, 2014)
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Représentation vectorielle des morphèmes
Botha and Blunsom (2014)
Similarité sémantique entre abstract, abstraction et abstracted
Améliorer la représentation des mots morphologiquement liés
Représenter les mots absents
Vecteur du mot comme l’addition des vecteurs de ses composants
Segmentation morphologique (Morfessor)
−−−−−−→
perfectly =
−−−−−→
perfectly +
−−−−→
perfect +
−→
ly
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Représentation vectorielle des morphèmes
Botha and Blunsom (2014)
Visualisation des vecteurs d’affixes après réduction de dimensions
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Linguistique et sémantique distributionnelle
La sémantique distributionnelle au service de la morphologie
Étudier par le biais des modèles distributionnels des questions en
morphologie
Validation sémantique de ressources dérivationnelles (Zeller et al.,
2014)
Déterminer la direction de procédés dérivationnels (Kisselew et al.,
2016; Padó et al., 2015)
Comparaison sémantique de procédés dérivationnels (Kisselew et al.,
2015; Varvara et al., 2016; Botha and Blunsom, 2014)
Désambiguïsation des interprétations (Lapesa et al., 2017)
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Comparaison de procédés dérivationnels
Varvara et al. (2016)
Comparaison sémantique de procédés de nominalisation similaires
Infinitif nominal (NI) : das Evaluieren (the evaluating)
Déverbal en -ung (UNG) : die Evaluierung (the evaluation)
Positionnement de ces procédés vis à vis de la flexion et de la dérivation
Participe présent (PP) : evaluierend (evaluating)
Nom d’agent en -er (ER) : der Evaluierer (the evaluator)
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Varvara et al. (2016)
SDeWaC lemmatisé : 846 millions de mots
Quadruplets NI, UNG, PP et ER extraits de DerivBase (Zeller et al.,
2013)
Filtrage par la fréquence (2 écart-types de la fréquence moyenne)
115 quadruplets
Modèle "count-based"
Transparence : feature inclusion
Spécificité : densité du voisinage
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Comparaison de procédés dérivationnels
Varvara et al. (2016)
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Désambiguïsation en contexte des nominalisations en -ment
Lapesa et al. (2017)
Distinguer les néologismes en -ment événementiels et non événementiels
In many places, emplacement of granite plutons is synchronous to
volcanic eruptions. (EVENTIVE)
I set down the scrap of dolls dress, a bedragglement of loose lace
hem (NON EVENTIVE)
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Désambiguïsation en contexte des nominalisations en -ment
Lapesa et al. (2017)
Extraction de candidats en -ment
COCA et OED
Filtrage par la catégorie du verbe
Verbes d’états psychologiques (admire), impliquant de la force (push),
de changement d’état (break) et putting verbs (put)
Extraction d’occurrences dans GloWbE (1.9 milliard de mots),
WebCorp et Google
55 lexèmes et 406 tokens
Annotation manuelle de chaque occurrence
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Linguistique et sémantique distributionnelle
Lapesa et al. (2017)
Calcul des vecteurs d’occurrence
Moyenne des vecteurs de contexte
"The suit is next to the tie and the t-shirt." vs "The lawyer filed a suit
to the judge."
Entraînement d’un classifieur à partir des vecteurs de noms
d’événement et d’entités typiques
BNC et ukWaC, 2.6 millliards de mots
Prédiction de la classe des vecteurs d’occurrences des dérivés en -ment
Hydrogen, especially atomic hydrogen, is particularly dangerous
because it tends to cause rapid embrittlement even at low
temperatures. (0.96)
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Proximité sémantique de dérivés morphologiques
Roché (2009)
Le verbe est sémantiquement plus proche du nom d’action que du nom
d’agent
protéger et protection plus proches que protéger et protecteur
avec pour mission de protéger Wyatt
demandent que la France assure la protection de Ayaan Hirsi Ali
Puis il devient le protecteur de Raf (Raphaël) Esquivel
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Quantifier la proximité sémantique des mots deux par deux au sein du
triplet verbe-action-agent
P(Verbe-Action) > P(Verbe-Agent)
P(protéger -protection) > P(protéger - protecteur) ?
P(nager -nage) > P(nager - nageur) ?
P(confectionner -confection) > P(confectionner - confectionneur) ?
...
P(Verbe-Action) > P(Action-Agent)
P(protéger -protection) > P(protection- protecteur) ?
P(nager -nage) > P(nage- nageur) ?
P(confectionner -confection) > P(confection- confectionneur) ?
...
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Lexeur (1)
Sélection des noms d’agents déverbaux en -eur grâce à Lexeur
Figure : Extrait de Lexeur
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Lexeur (2)
Couverture
5974 entrées : noms d’agent en -eur
Base : 79% de bases verbales
Féminin : 75% en -euse vs 25% en -rice
Action : 79% sont associées à au moins un nom d’action (entre 1 et 8)
Qualité
Constitution manuelle à partir de TLFi et d’attestations issues du Web
Par des linguistes
Limites
Erreurs liées à sa constitution
Familles dérivationnelles : ouvreur, ouvreuse, ouvrir, ouverture, ouvrage
Doublons : énumérateur
Annotation : collision annotée Xb au lieu de Nb
Polysémie
soudeuse, traceur, construction
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Word embeddings
Word2Vec (Mikolov et al., 2013)
Contexte graphique
CBOW
Fréquence minimum de 5
100 dimensions
Corpus
Lemmatisés
Wikipedia
Version fr de l’encyclopédie en ligne
255 millions de mots
LM10
Articles publiés entre 1991 et 2000 du journal Le Monde
200 millions de mots
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Démarche
Extraction des triplets Agent-Verbe-Action (13 136)
Filtrage des triplets
1945 triplets présents dans le modèle Wikipedia
1520 triplets présents dans le modèle LM10
Calcul des scores de proximité P
Attribution d’une étiquette sur la base du score P le plus élevé
Agent Verbe Action P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc) Tag
discriminateur discriminer discrimination 0.15 0.15 0.49 VbAc
directeur diriger direction 0.44 0.52 0.27 AgAc
Table : Exemple de triplets étiquetés
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Répartition des triplets issus de Wikipedia
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Répartition des triplets issus de LM10
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Indices de proximité moyens
P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc)
Wikipedia 0.25 0.29 0.39
LM10 0.25 0.28 0.34
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Exemples
Cas conformes à nos attentes
Verbe Action Agent P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc)
protéger protection protecteur 0.45 0.37 0.59
nager nage nageur 0.45 0.54 0.73
confectionner confection confectionneur 0.42 0.54 0.62
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Exemples
Impact de la fréquence
Verbe Action Agent P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc)
concevoir conception conceptrice 0.10 0.03 0.49
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Exemples
Impact de la fréquence
Verbe Action Agent P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc)
concevoir conception conceptrice 0.10 0.03 0.49
concevoir conception concepteur 0.60 0.51 0.49
concevoir conception concepteur conceptrice
20998 15503 2247 7
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Exemples
Impact de la polysémie et du POS
Verbe Action Agent P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc)
raffiner raffinement raffineur 0.23 0.06 0.64
En corpus
l’électrolyse sert à raffiner l’aluminium
penser qu’une réalisation d’un tel raffinement et d’un tel gigantisme
famille de neuf enfants dont le père est raffineur de sucre
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Aide à la révision de la ressource
Triplets non valides
Agent Verbe Action P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc)
ouvreur ouvrir ouvrage 0.04 0.04 0.01
accepteur accepter acception <0.01 0.06 0.01
Triplets valides mais...
Agent Verbe Action P(AgVb) P(AgAc) P(VbAc)
menteur mentir menterie 0.42 0.21 0.01
directeur diriger direction 0.44 0.52 0.27
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Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
Conclusions de l’expérience
Confirmation d’une hypothèse linguistique
Facilité de mise en place
Approche quantitative
Applicable à la morphologie
Importance des ressources
Absence d’accès au contexte
Valeur de l’interprétation par le biais des voisins
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Une identité sémantique suffixale prototypique ?
Peut-on représenter une série dérivationnelle ?
Calcul de proximité sémantique à l’échelle d’une classe de mots
(agent, verbe, action)
Calcul de proximité sémantique à l’échelle d’une série dérivationnelle
Comment représenter le sens prototypique des dérivés et suffixes ?
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Une identité sémantique suffixale prototypique ?
Sens prototypique du dérivé
Représenter l’identité sémantique prototypique de la classe des noms
d’agent en -eur, -euse et -rice en passant par l’analyse des voisins les
plus proches
Une représentation abstraite pour une entité abstraite : cœur d’une
classe sémantique
Construire un vecteur à partir de word embeddings
Vecteur moyen pour représenter le sens "moyen" d’un groupe de
mots (Kintsch, 2001)
−−−→
SUFF =
−−−−→
Nsuff1 +
−−−−→
Nsuff2 + ...+
−−−−→
Nsuffn
n
Accès au sens grâce aux voisins les plus proches
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Une identité sémantique suffixale prototypique ?
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Une identité sémantique suffixale prototypique ?
Sens prototypique du suffixe
Représenter l’instruction sémantique du suffixe
Dérivation : conservation ou ajout de sens (Laca, 2001;
Koontz-Garboden, 2007)
nominalisation = verbe + affixe
Application par une méthode soustractive (Bolukbasi et al., 2016)
−−→
suff =
(
−−−−→
Nsuff1 −
−→
V1) + (
−−−−→
Nsuffn −
−→
Vn) + ...+ (
−−−−→
Nsuffn −
−→
Vn)
n
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
Suffixe -eur
Suffixation en -eur
Base verbale ou nominale
Thème de présent (sauveur => qui sauve)
Thème de supin (sauveteur => qui fait des sauvetages)
(Benveniste, 1975)
Désigne un agent (traducteur) ou un instrument (transmetteur)
(Huyghe and Tribout, 2015)
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
La féminisation délicate du suffixe -eur
Une glose
Marquage du genre sexuel (Mel’čuk, 2000)
Désignait historiquement les instruments (moissonneuse) ou la femme
de l’agent (ambassadrice) (Dubois, 1962; Le Draoulec and
Péry-Woodley, 2016)
Deux suffixes
Thème savant pour -rice et thème populaire pour -euse
Connoté (Dawes, 2003; Lenoble-Pinson, 2008)
-euse : Dépréciatif, métiers de basse condition (repasseuse)
-rice : Plus noble, métiers valorisants ou valorisés (directrice)
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
réparateur
sèche-cheveux
soudeur
armurier
minuteur
wattman
conducteur
laborantin
machiniste
mécanicien
plombier
tournevis
stéthoscope
client
ventilateur
treuil
allumeur
mécano
coursier
déménageur
manomètre
aspirateur
soigneur
extincteur
vendeur
installateur
toiletteur
mélangeur
cric
ampèremètre
goniomètre
débogueur
technicien
ramasse-miettes
contacteur
descendeur
dépresseur
tune-o-matic
leurre
télérupteur
coupe-ongles
égoutier
microphone
juge-arbitre
opticien
nettoyeur
adaptateur
grappin
détecteur
ordinateur
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détecteur
ordinateur
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réparateur
sèche-cheveux
soudeur
armurier
minuteur
wattman
conducteur
laborantin
machiniste
mécanicien
plombier
tournevis
stéthoscope
client
ventilateur
treuil
allumeur
mécano
coursier
déménageur
manomètre
aspirateur
soigneur
extincteur
vendeur
installateur
toiletteur
mélangeur
cric
ampèremètre
goniomètre
débogueur
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ramasse-miettes
contacteur
descendeur
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leurre
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
professeure
co-fondatrice
cofondatrice
herzigova
directrice
pharmacienne
traductrice
chercheure
saint-lucienne
venhard
éducatrice
co-directrice
fondatrice
laury
conférencière
comédienne
blogueuse
gogean
desmarais-
rondeau
assistante
mageina
musicienne
vyghen
ingénieure
gérante
mammamia
spaziani
anska
bouhenni
slávka
joano
séménoff
herzigová
shrier
dartonne
warmus
présentatrice
bourgeois-leclerc
tonietti
otternaud
directrice-
adjointe
guirous
saller
sculptrice
tshiteya
naymark
écrivaine
rajskub
pomfresh
fadeïeva
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
gitane
trulle
chauffeuse
manucure
soubrette
trapéziste
coiffeuse
chocolatière
yma
cuisinière
minouche
salopette
allumeuse
barancey
herzigova
souillon
diablesse
cochonne
vericel
serveuse
sorokina
stroyberg
naymark
rivale
corré
venhard
sarbel
kajmak
râblure
fédora
montalant
poulaine
stripteaseuse
catzéflis
mini-jupe
rosine
mariée
ptereleotris
tallier
irma
suffel
cover-girl
épicière
marie-olivier
javotte
kerny
basquaise
emilienne
estragnat
tigresse
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
Discussion
Dérivés prototypiques en -eur, -euse et -rice bien distincts (Caliskan et al.,
2017; Kisselew et al., 2015)
-eur : agents masculins et instruments
-rice : agents féminins et humains de sexe féminin
-euse : agents féminins, humains de sexe féminin, concepts et
connotations associés au sexe féminin
Liés à la caractérisation des femmes dans Wikipedia (Wagner et al., 2015)
mais pas limités à Wikipedia
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ramoneur
bricoleur
toqué
alchimiste
chiot
nounours
moujik
magicien
ornithologue
matou
dragueur
bidouilleur
tâcheron
ludion
garagiste
fêlé
cinglé
comparse
imitateur
frelon
aventurier
coursier
barman
croque-mort
garnement
bouledogue
loubard
charretier
gandin
fripon
baroudeur
rouquin
coiffeur
julot
boxeur
arnaqueur
malfrat
voyou
écuyer
prestidigitateur
moussaillon
cuisinier
sarret
puncheur
fêtard
camelot
affabulateur
braconnier
canari
garçon
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
fondatrice
directrice
boschi
présidente-
fondatrice
québécoise
réalisations
agenin
professeure
lecallier
cofondatrice
gurrey
différentialistes
sullé
codet
lepoivre
hellekant
barbin
ambrosi
solange
bécue
experte
mahr
cibot
papesse
anny
setchouan
défricheuse
fouco
elzbieta
suppléante
codirecteur
bashkirtseff
barale
fossati
salvaire
gourfink
diaconesse
lucienne
mémoriale
lisette
pumain
woringer
wouters
busq
swenson
ballis
aubriot
beaurain
tinguy
lausseur
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Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
duègne
bacchante
gitane
ravissant
chatte
diablesse
pulpeux
vamp
jolie
boulotte
madone
mignonne
trogne
soubrette
donzelle
allumeuse
rousse
silhouetter
blonde
garce
adorable
mégère
brodeuse
blond
trémière
lavandière
nymphomane
pipe
rieuse
frimousse
nymphe
matrone
courtisane
voilette
ballerine
servante
femme-oiseau
midinette
naïade
espiègle
blondeur
almée
guenon
pomponner
femme-enfant
teigne
minauder
strip-teaseuse
pépée
citrouille
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
Plan
1 Linguistique et sémantique distributionnelle
2 Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
3 Une identité sémantique suffixale prototypique ?
4 Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
5 Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
6 Conclusion
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
Pourquoi la nominalisation en -age, -ion et -ment
Nominalisation
Création d’un nom d’action déverbal
ramoner - ramonage
Suffixes -age, -ion et -ment les plus utilisés (Fradin, 2014)
Une même glose : Action de V
ramonage : action de ramoner
Plusieurs interprétations (Huyghe, 2014; Balvet et al., 2011)
Activité : jardinage - construction - creusement
Événement : accrochage - construction - débarquement
Objet : barrage - construction - amendement
État : rééquilibrage - déception - mécontentement
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
Concurrence suffixale
déambulage (0) - déambulation (91) - déambulement (0)
pavage (487) - pavement (449)
quand on réalise une projection de la rose de la façade sur le pavement
Des repères fixés de point en point sur le pavage permettent un
guidage des touristes
◮ Qu’est-ce qui distingue ces suffixes ?
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
Propriétés sémantiques (1)
Nature sémantique des arguments du verbe (Martin, 2010; Fradin,
2014; Dubois, 1962)
décollage vs décollement
Télicité du verbe (Martin, 2010)
construire vs jardiner
Longueur de la chaîne événementielle dénotée par le nom (Martin,
2010)
gonflage vs gonflement
Incrémentalité de l’action dénotée par le nom (Martin, 2010)
plissage vs plissement
Domaine ontologie (Dubois, 1962; Martin, 2010)
-age pour le domaine physique et pour les opérations industrielles
(abattage)
-ion au lexique scientifique et technique (Dubois, 1962)
-ment pour le domaine abstrait (abattement)
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
Propriétés formelles et syntaxiques
Transitivité du verbe (Dubois, 1962; Fradin, 2014)
vérifier vs voyager
Base (Fradin, 2014)
Base savante pour -ion (production)
Base populaire pour -age et -ment (abattage)
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Vers une nominalisation prototypique
Reprise de l’expérience précédente mais pour les noms d’action en
-age, -ion et -ment
−−−→
SUFF =
−−−−→
Nsuff1 +
−−−−→
Nsuff2 + ...+
−−−−→
Nsuffn
n
Paramètres
Corpus : Wikipedia vs LM10
Nombre de dimensions : 100 vs 300
Algorithme : CBOW vs Skip-gram
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démoulage
usinage
séchage
remplissage
perçage
soufflage
démontage
coulage
broyage
sablage
chargement
étirage
soudage
dégraissage
traçage
sciage
trempage
polissage
vissage
nettoyage
gonflage
lavage
pulvérisation
roulement
remontage
roulage
assemblage
réglage
meulage
recuit
dégagement
compostage
soudure
affûtage
salage
désinfection
foulage
cuivrage
enrobage
vidange
refroidissement
étanchéité
clouage
décapage
rechargement
stockage
grattage
rinçage
dégivrage
brasage
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
activation
réévaluation
réduction
simplification
dégradation
détérioration
assimilation
acceptation
utilisation
modification
transformation
manipulation
application
évaluation
dilution
détermination
surcharge
stimulation
dilatation
généralisation
différenciation
altération
action
mutation
dispersion
complexification
dénaturation
homogénéisation
vérification
réaction
survenue
coupure
compréhension
fixation
intervention
limitation
appropriation
régénération
formulation
imputation
inhibition
prolifération
perception
définition
analyse
constatation
dissociation
actualisation
accumulation
mesure
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enfoncement
durcissement
déplacement
blocage
dépassement
échauffement
élargissement
relâchement
abaissement
éparpillement
isolement
envahissement
affaissement
dégagement
effritement
ajustement
rejet
écoulement
dysfonctionnement
ralentissement
basculement
allongement
affaiblissement
accroissement
traitement
étirement
rétrécissement
équilibrage
endommagement
épuisement
emballement
encombrement
accumulation
absence
remplissage
relèvement
inconfort
tassement
ensablement
éloignement
renforcement
utilisation
étalement
engorgement
usure
redémarrage
lessivage
décollement
gonflement
colmatage
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Pourcentage de voisins porteurs du suffixe
-age -ion -ment
Wikipedia
100 76% 88% 74%
300 68% 82% 78%
LM10
100 56% 84% 82%
300 54% 92% 84%
-age -ion -ment
Wikipedia
CBOW 76% 88% 74%
Skip-gram 44% 22% 12%
LM10
CBOW 56% 84% 82%
Skip-gram 26% 32% 18%
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Recouvrement des voisins
-age -ion -ment
36% 36% 17%
Table : Entre les corpus (CBOW 100 dimensions)
-age -ion -ment
Wikipedia 82% 70% 86%
LM10 74% 68% 76%
Table : Pour la variation du nombre de dimensions (CBOW)
-age -ion -ment
Wikipedia 0% 0% 0%
LM10 0% 0% 0%
Table : Entre les deux algorithmes (100 dimensions)
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organosodique
cmts
électroencé-
phalographie
salvarsan
excitotoxicité
homéothermie
convention-
nement
programme
lymphœdème
projet
philosophie’
catabolite
tabulatrice
ivt
bxa
anti-cancéreuse
organiquement
vdi
nouvellement
microsystèmes
linstaller
asmr
epsad
digicom
fiabilisation
cpre
implicature
bubblesched
ci-avant
géochimiques
shmp
grjébine
médicalement
obsolescence
ponts-rails
cng
en_vue_de
r-d
proto-
industrialisation
entretient
pamidronate
hvs
ppur
lmcu
processus
parfumeur-
créateur
distributions
exobiologie
gtk-doc
morphogènes
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programme
projet
nouvellement
médicalement
obsolescence
en_vue_de
processus
surcoût
schéma
progiciel
aps
permis
eca
dsm
zonage
dispositif
radioprotection
statistics
afin_de
ids
mastère
méthodologie
avant-projet
système
isp
procédé
neurochirurgie
travail
mécanisme
process
concept
précédemment
structures
cursus
a_posteriori
typage
expertise
codon
réseau
correctif
faisabilité
isae
hta
logiciel
informatisation
suivi
tests
métrologie
développement
fallot
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nécessité
impossibilité
obsolescence
démarche
manière
façon
volonté
possibilité
décision
incapacité
afin_de
action
mutation
méthodologie
approche
procédure
bilirubine
dépolarisation
médicalement
cardiopathie
solution
hypertrophie
révision
opportunité
expérience
initiative
pathologie
enquête
dysfonction
amnésie
nouvellement
propension
accalmie
séquence
stratégie
orientation
décroissance
déviation
refonte
autorisation
thèse
structure
dégénérescence
réévaluation
complétion
transplantation
proposition
analyse
cirrhose
correction
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nouvellement
obsolescence
programme
projet
surcoût
médicalement
en_vue_de
scientists
avant-projet
impossibilité
statistics
article
afin_de
inexistence
emphysème
eca
permis
schéma
processus
zonage
dsm
aps
specimens
hta
démenti
mastère
incapacité
ids
document
dossier
enthalpie
précédemment
koc
objectif
ap-hp
dûment
codon
typage
évènement
eeg
dépeuplement
ined
curriculum
initiative
dispositif
autisme
renommage
mémorandum
action
isp
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
Voisins partagés
Par les trois suffixes : 4
obsolescence, médicalement, nouvellement et afin_de
Par -age et -ment : 22
programme, projet, dispositif, processus, schéma...
Par -age et -ion : 1
méthodologie
Par -ion et -ment : 4
impossibilité, incapacité, action et initiative
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Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
Conclusions de l’expérience
Linguistiques
Des régularités
Distinction sémantique en plus de formelle
-age plus technique
-ion davantage sous-spécifié
-ment intermédiaire entre les deux
-ion comme opérateur
Dérivé en -ion comme opérateur ?
Méthodologiques
Barycentres additif vs soustractif
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Plan
1 Linguistique et sémantique distributionnelle
2 Comparaison sémantique de dérivés morphologiques
3 Une identité sémantique suffixale prototypique ?
4 Caractérisation de la suffixation en -eur, -euse et -rice
5 Caractérisation de la nominalisation en -age, -ion et -ment
6 Conclusion
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Pour résumer
Premiers résultats encourageants
Application de la SD à la morphologie
Dérivés agentifs
-eur : agent et instrument
-rice : agent et féminin
-euse : féminin et péjoratif
Nominalisation
-age : termes techniques et/ou spécifiques
-ion : termes sous-spécifiés
-ment : intermédiaire entre -age et -ion
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Perspectives (1)
Pousser l’analyse de -age, -ion et -ment
Compléter les expériences
Comparaison CBOW/Skip-gram
Extension aux modèles syntaxiques
Mettre en regard des critères évoqués
L’étude de l’automatisation de certains tests
Étendre à l’anglais
Suffixes -ion, -ing, -ment...
Corpus Wikipedia anglais
Utiliser la couche morphologique de WordNet (Felbaum, 1998)
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Perspectives (2)
Comment caractériser la technicité ou la sous-spécification des voisins ?
TF-IDF (distribution dans les articles)
Nombre de sens (dictionnaire)
Nombre de domaines (dictionnaire)
Fréquence
Annotation manuelle
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